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Le Toulousain et ses marges :
recherches récentes sur les habitats
(VIe-IIIe s. av. J.‑C.)
Philippe Gardes et Jean-Jacques Grizeaud
RÉSUMÉS
L’habitat rural du premier âge du Fer et de la transition avec le deuxième souffre d’un évident
déficit de recherches en Midi-Pyrénées. Les données disponibles permettent tout de même de
dresser  un  premier  bilan,  en  utilisant  les  informations  issues  de  l’ensemble  des  sites
d’occupation. À partir du VIe s. au moins, on distingue des habitats de hauteur et de plaine qui
témoignent tous deux d’une implication dans l’économie agricole (stockage et traitement des
céréales) mais dont les premiers semblent exercer une tutelle sur les seconds.
Information on rural settlements of the First Iron Age in Midi-Pyrénées are not numerous. On
overall assessment can still be done, gathering the few sites known. Since the 6th c. BC, at least,
uphill settlements and plains ones are distinguished, being a testimony of agricultural activities
(cereals), the former prevailing over the later. 
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